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ABSTRAK SKRIPSI 
Sukmaningtyas, Retno: " Pengaruh Pcmberian Tugas Dalam Bentuk Kelompok 
dan Individu Terhadap Prestasi Belajar S~wa Kelas I Di SMU Barunawati 
Surabaya Tahun Ajaran 1998/1999 dengan POKok Bahasan Fluida Tak Mengalir". 
Salah satu metode yang menunjang pengajaran adalah pemberian tugas 
baik itu secara kelompok atau individu. Kebanyakan yang dirasakan oleh guru 
pemberian tugas ini menjadikan beban bagi siswa, se1ain keterbatasan waktu yang 
tersedia akibat banyak kegiatan sekolah yang diikuti siswa, juga motivasi siswa 
untuk mengerjakan tugas kurang, karena terbentur oleh tugas pelajaran bidang 
studi lainnya. 
Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tcrencana dengan baik, 
dengan harapan hasil prestasi bela jar siswa kelas I SMU Barunawati Surabaya 
tahun ajaran 1998/1999 dapat meningkat dan tercapainya sasaran aesuai dengan 
tujuan pengajaran Fisika di GBPP 1994, yaitu dapat menWltun para siswa Wltuk 
mcmahami konsep-kollll~, hukum-hulrum atau atw-an-atw-an yang terdapat 
didalam teori. 
Tujuan penelitian ini Wltuk mengctahui bagaimana pengaruh pemberian 
tugas dalam bentuk kelompok dan individu terhadap basil prestasi bclajar siswa 
kelas I di SMU Barunawati Surabaya tahun ajaran 1998/1999. 
Penelitian ini diajukan hipotes~ yang rnenyatakan bahwa pemberian tugas 
dalam bentuk kelompok meningkatkan haBil ~stasi bclajar siswa dibandingkan 
dengan pemberian tugas dalam bentuk individu. Bentuk pelaksanaan penelitian: 
untuk tugas kelompok, siswa dikelompokkan ± 6 orang kemudian diberi teori lalu 
tugas kelompok, sedangkan untuk tugas individu siswa diberi teori lalu tugas 
individu. Tugas ini dalam bentuk pendalaman materi dengan menyclesaikan soa!. 
Adapun materi yang digwtakan dalam penelitian ini adalah Fluida Tak Mengalir. 
Rumus yang digunakan adalah uji z dua rata-rata. 
Penentuan sampel dalam penclitian ini berdasarkan nilai raport cawu I dan 
cawu ll, dati 9 kelas yang ada diasumsikan 2 kelas tidak mcmpunyai perbedaan 
yang rnenyolok dalam hal nilai pre stasi belajamya. Kelas tersebut adalah 1-1 dan 
1-9. Penentuan kelas yang diberi tugas kelompok dan tugas individu menggunakan 
teknik random sampling yaitu Wldian. Hasilnya kelas I-I diberi tugas kclompok 
dan 1-9 diberi tugas Individu, dan scmua siawa di 2 kelaa tcrsebut scbagai anggota 
sampel. 
Hasil perhitungan data berdasarkan tel basil bela jar didapatkan bahwa 
pernberian tugas secara kelompok menunjang atau mcmpunyai pengaruh positif 
terhadap peningkatan nilai hasil prestasi belajar siswa. 
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